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Abstract 
The purpose of this study was to determine whether there is a significant relationship 
between Job Satisfaction on Organizational Commitment and whether it  have an 
impact on Turnover Intention in PT. Primasindo Makmur Kencana.  The research 
method used is path analysis. Analysis owned is that the Job Satisfaction has a 
significant impact on Organizational Commitment, which if it has the effect, it will 
have an impact or influence on Turnover Intention. The result is that Job Satisfaction 
has significant influence and on the same direction of the  Organizational 
Commitment and  as in effect, it has an impact on employee performance. The 
conclusion is when Job Satisfaction have an increases in the value, then the 
Organizational Commitment  will also has increase the value, which it will also have 
an impact on Turnover Intention by reduction the value too. (VDA) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan antara Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi dan dampaknya 
terhadap Turnover Intention karyawan PT. Primasindo Makmur Kencana. Metode 
analisis yang akan digunakan adalah path analysis. Analisis yang dimiliki adalah 
bahwa Kepuasan Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen 
Organisasi, dimana apabila memiliki pengaruh maka akan berdampak pada Turnover 
Intention. Hasil yang didapat adalah Kepuasan Kerja memiliki pengaruh yang 
signifikan dan searah terhadap Komitmen Organisasi serta memberikan dampak pada 
Turnover Intention. Kesimpulan yang didapat adalah ketika Kepuasan Kerja 
mengalami peningkatan nilai maka Komitmen Organisasi juga akan mengalami 
peningkatan nilai, dimana hal ini juga akan memberikan dampak pada Turnover 
Intention berupa penurunan nilai. (VDA) 
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